



Transition and Continuity in Funeral Rites in Kanagawa Prefecture : 
問題の所在ーはじめに











































































































































































































































































て， 6尺ほどの深さの穴を掘る (写真 1.
写真 1 穴掘り 1(旧津久井町鳥屋)
写真2 穴掘り 2 (旧津久井1汀鳥屋)
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族も参列者は黒の喪服(洋服)であり， 写真 5 葬祭場
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年 代 大和市域の葬送習俗 市外(神奈川県域)の葬送習俗
慶応 3年 1967 
明治初期 -この頃，寒川町宮山では神葬祭になっ
た
明治 5年 1872 
明治6年 1873 
明治 8年 1875 
明治 13年 1880 -綾瀬市「小園村共用焼場取設願」
明治 15年 1882 
明治 17年 1884 
明治 19年 1886 . I福田のコレラ」といってコレラが流行する
-下鶴間村に火葬場開設
明治 22年 1889 
明治 23年 1890 . I大和村火葬場」になり，簡単な火葬炉を建
設
明治 25年 1892 
明治 28年 1895 
明治 40年 1907 . I早桶枢 7枚・中サシ 2本 l円30銭」とい -この頃，寒川町一之宮に医院ができる
う購入記録がある
明治 41年 1908 -この時期の葬式で，公回では二日，七日に親
類やクミアイを呼んで法事をしている
明治 45年 1912 
明治末 -この頃から，上和田・下和田では格を作らな -この頃，江ノ島では土地が狭いので火
くなった 葬になる
大正 10年 1921 -この頃，上和田では出棺前に食い別れといっ
て膳の汁かけ飯を箸一本で食べた
大正 12年 1922 





昭和 2年 1927 
昭和初年 -この頃，藤沢市長後(旧・渋谷村)に
葬儀社ができる
昭和 5-6年 1930 -寺で祭壇を安く貸し出した
~ 
1931 
昭和 8年 1933 










昭和 10年頃 1935 -この頃まで，寒川町では死者の身内は
頃 白い着物を着た
昭和 16年 1941 
昭和 17年 1942 -福田の「穴掘り順番」の帳面































年 代 大和市域の葬送習俗 市外(神奈川県域)の葬送習俗 ネ士 会
昭和 22年 1947 -下鶴間地区で野辺送りが行われた
昭和 23年 1948 ， I墓地，埋葬等に関する
法律」
昭和 26年 1951 -大和町・渋谷村・綾瀬町の三町共同施設とし
て火葬場が発足
昭和 29年 1954 -井之口章次『仏教以前』
昭和 20年代 1945 -法制的改革
~ 
1954 
昭和 31年 1956 -渋谷村の一部が大和町
に編入
昭和 34年 1959 -大和市となる
昭和 35-36年 1960 -この頃まで，寺の祭壇を下和田では使用
~ 
1961 
昭和 36年 1961 -東尽都調布市・世田谷
区「土葬禁止条例J
昭和 39年 1964 -上和田では，ハンダイで持参する赤飯の半分 -東尽オリンピックが開催
は蒸かさないで精米のままであった。 -圭室諦成『葬式仏教』




昭和 45年 1965 -綾瀬市吉岡では火葬になる
-この頃，鎌倉市腰越では火葬になる
昭和 40年代 1965 -この頃まで，寺の祭壇を宮久保では使用した -この頃，寒川町では座棺が使われなく -情報化，高齢化，国際化
~ なる。また，土葬から火葬に移り変わる
1974 -この頃，山北町神縄では火葬になる
昭和 52年 1977 -海老名市・座間市・綾瀬市が大和市営火葬場 -綾瀬市深谷では火葬になる
改築計画に参加
平成 53年 1978 -この頃，藤沢市西俣野では火葬になる
昭和 54年 1979 ， I広域大和斎場組合J(大和市・綾瀬市・海老 ， r葬送墓制研究集成.i (全
名市・座間市の 4市)が設立 5巻)
昭和 57年 1982 ， I大和斎場j開業
昭和 59年 1984 -映画「お葬式j
相和 61年 1986 -葬儀社開設




平成冗年 1989 ， I大葬の礼」
平成3年 1991 ， I友引の日jの通夜に「大和斎場の使用開始 ， Iお礼の会」という社葬
をする
平成8年 1996 -葬祭業者の葬祭ホールを開設
平成 1年 1999 -国立歴史民俗博物館編
『死・葬送・墓制資料集成
東日本編』
平成 12年 2000 -国立歴史民俗博物館編
『死・葬送・墓制資料集成
西日本編』
平成 12年頃 2000 ， I直葬」が都市部を中心
頃 に増加
平成 15年 2003 -葬儀社開設
平成 20年 2008 -映画「おくりびと」
平成 25年 2013 -市内最新の霊園が開設(共同墓地・霊園7か 'NHK調査で「直葬」は
所)，葬儀社は 20社 関東地方が多く， 5件に l
件。
[註]
「葬送習俗の年表 大和市域を中心にー」は，風見明『明治政府の喪服改革.1(2008，雄山閣)柳田国男編『明治文化史 13風俗(新装版).1(1979， 
原書房)，岩波書庖編集部編『近代日本総合年表.1(1978)，歴史学研究会編『日本史年表J(2007，岩波書底)，講談社編『暮らしの年表.1(2011)， 
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これによると，その内容は， 1.死亡をつげられたら， 2.通夜・ご葬儀の準備， 3.告別式から
















町は昭和 30年頃，山北町谷峨は昭和 35年頃，大和市深見は昭和 30年代，綾瀬市吉岡は昭和 45年，




































制研究集成(全5巻).1 (名著出版， 1974)，第 1巻葬法，
第2巻葬送儀礼，第3巻先祖供養，第4巻墓の習俗，第
5巻墓の歴史)，芳賀登『葬儀の歴史く増補版>.1 (雄山
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